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　絵本市場はもともとロングセラー作品に支えられる手堅い市場と言われてきた。ミリオンセラーに並ぶ
作品の多くが 1960 年代から 1980 年代にかけて発表された作品である（表１）。このように毎年安定
的な増刷がかかる絵本が存在する一方、近年は新刊点数も増加している。2018年の絵本の新刊点数は















１ いない いない　ばあ 松谷みよ子／文瀬川健康／絵 童心社 1967 682万
２ ぐりとぐら なかがわりえこ／作おおむらゆりこ／絵 福音館書店 1963 523万
３ はらぺこあおむし エリック・カール／作もりひさし／訳 偕成社 1976 420万











７ ねないこ　だれだ せなけいこ／作・絵 福音館書店 1969 311万
８ ぐりとぐらのおきゃくさま なかがわりえこ／作やまわきゆりこ／絵 福音館書店 1966 301万
９ きんぎょが　にげた 五味太郎／作 福音館書店 1977 284万 ↑
10 じゃあじゃあ　びりびり まついのりこ／作・絵 偕成社 1983 282万 ↑








もりひさし／訳 偕成社 1997 273万
14 ノンタン　ぶらんこのせて キヨノサチコ／作・絵 偕成社 1976 267万
15 いない いない　ばああそび きむらゆういち／作 偕成社 1988 264万
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元永定正（1922 ― 2011）、抽象画の早川重章（1924 ― 2019）、イラストレーターの宇野亜喜良（1934
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― 児童向けの絵から大人向け絵本へ関心を広げ「大人向け絵本の 魅力と可能性」について研究
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